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ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ,  ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɫɬɚɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɹ,  
ɡɞɚɬɧɨɝɨɞɨɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɿɲɜɢɞɤɨɝɨ, ɝɧɭɱɤɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɜɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɉɞɧɿɽɸ 
ɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɠɟ ɧɚɛɭɥɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɽ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ. ȼɢɛɭɯ ɿɧɬɟɪɟɫɭɪɿɡɧɢɯɜɟɪɫɬɜɞɨɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɪɿɡɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɲɜɢɞɤɿɣ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ, ɳɨ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɥɸɞɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ʉɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɪɚʀɧɥɿɞɟɪɿɜ  ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ (Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɋɒȺ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɨɡɢɱɢɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɣ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ⱦɨɫɜɿɞ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɫɬɚɜɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɭɱɟɧɢɯ 
Ɉ. Ⱥɜɤɫɟɧɬɶɽɜɨʀ, ɇ. Ⱥɜɲɟɧɸɤ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ɉ. Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ,  Ʌ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɨʀ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ȼ. Ȼɢɤɨɜɚ, 
Ɉ. Ƚɥɚɡɭɧɨɜɨʀ, ȱ. Ɇɚɥɢɰɶɤɨʀ, ɇ. Ɇɨɪɡɟ, Ɉ. ɋɩɿɪɿɧɚ, Ɇ. ɒɢɲɤɿɧɨʀ. ɉɢɬɚɧɧɹɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ȼ. Ȼɢɤɨɜ, ɘ. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, ɉ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ, Ʉ. Ʉɨɪɫɚɤ, ȼ. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, 
ɘ. ɉɚɫɿɱɧɢɤ, ɋ. ɋɢɫɨɽɜɚ, ɉ. ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ, 
ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ, ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɨɸɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀɜɤɜɚɥɿɬɚɬɢɜɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ. 
Ɂɚɪɿɜɧɟɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀȱɪɥɚɧɞɿɹɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ 
ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ȱɌɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ (Apple, Dell, IBM, Intel, Lucent Technologies, Pfizer)  ɫɩɪɢɹɥɚ 
ɫɬɪɿɦɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 90-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ.  ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɪɢȾɭɛɥɿɧɫɶɤɨɦɭɆɿɫɶɤɨɦɭɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ [3]. ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɹɤɧɚɛɚɡɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ (Ɉɫɤɚɣɥ (Oscail), ɬɚɤ ɿ  ɜɛɚɝɚɬɶɨɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ȼɇɁ (ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɞɠ Ⱦɭɛɥɿɧɚ (University College Dublin), Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɢɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ (Dublin Institute of Technology). 
əɤɿɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɚɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɜɧɟɜɨɸɦɨɞɟɥɥɸ, 
ɳɨ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨɸ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ: ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɚɦɢɦ ȼɇɁ; ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɧɟɭɪɹɞɨɜɨɸ 
ɚɝɟɧɰɿɽɸ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ; ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɣ; ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, 
ɬɨɛɬɨɩɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ.  
ɉɪɢɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɜɢɦɨɝ (Ⱥɤɬ ɩɪɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ 1997 ɪ.; Ⱥɤɬ ɩɪɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 1999 ɪ.) ɤɨɠɧɢɣ ȼɇɁ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ,  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɭ 
Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ – ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ ɡɚ  ɬɚɤɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɜɫɟɨɫɹɠɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚ 
ɨɛɪɚɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ; ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɦɨɞɭɥɿɜ, 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɬɞ.);  ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ [4]. 
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ɍɫɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɸ Ɋɚɞɨɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ (Higher Education and Training Awards Council 
(HETAC), ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɪɚɦɰɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ [1]. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸɡɚɩɨɪɭɤɨɸɹɤɨɫɬɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ ɽ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɢɣ 
ɬɶɸɬɨɪɿɧɝ –  ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ Ƚɿɛɟɪɧɿɚ (Hibernia College) – ɧɚɣɩɟɪɲɨɦɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɤɪɚʀɧɢ – ɭɦɿɥɨɩɨɽɞɧɚɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɧɨɜɿɬɧɿɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɫɟɫɿɹɦɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɦɢ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɬɶɸɬɨɪɨɦ. ɉɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɨɛɪɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɿɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɤɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ, ɱɢ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶʀɦɬɚɤɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ [2]. 
Ɉɬɠɟ, ɡɤɿɧɰɹ 90-ɯɪɨɤɿɜɏɏɫɬ. ȱɪɥɚɧɞɿɹɪɨɡɪɨɛɢɥɚ, ɪɨɡɜɢɧɭɥɚ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɫɢɫɬɟɦɭ 
ɹɤɿɫɧɨʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɧɚɣɰɿɧɭɽɬɶɫɹɜɫɜɿɬɿ. ȼɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽɪɹɞɞɟɪɠɚɜɧɢɯɣ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɤɭɪɫɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɰɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɣ 
ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɧɟɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɨɫɬɨɪɨɧɶɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɭ ɪɨɥɿ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɣ ɬɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɪɚɦɰɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ 
ɝɚɪɚɧɬɭɽɜɢɡɧɚɧɧɹ  ɞɢɩɥɨɦɿɜɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɩɢ.  
ɇɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɭɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɭɫɿɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢȱɪɥɚɧɞɿʀ 
ɜɭɦɨɜɚɯɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.  
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